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◆ 図書館の変遷 ◆ 
1980～1990年代の図書館と大学周辺 




























































アーカイブを公開し、解体新書など貴重な古書資料をホームページから自由に見られるようにしている。   












































  1988年CAS-ONLINE、日経NEWS TELECOM等の情報検索機の利用を開始した。図書館と情報科学研究センターに
よる図書館システム「JULIAS(城西大学図書館情報検索システム)」を開発。国会図書館のJPマークなどを取り
込み、目録情報、所蔵情報、貸出情報を連携したシステムとなった。 
  1989年には図書館3階カウンターにCD-ROM 検索機を設置して、辞書・新聞記事の検索ができるようになっ
た。まだインターネットが普及していない時代には、デジタル化されたデータは、CD-ROMのようなメディアに
保存され、それを検索するのが主流だった。 





 ◆ システムの変化と図書館サービスの向上◆  




















  1999年、2000年問題を考慮してIBM「LibVision Ver.2」へ図書館システムを移行し、雑誌の所蔵データも含
めた図書館目録OPACをインターネット上に公開し、全ての書誌・所蔵情報がOPACから検索可能となった。




























































































































2009年11月 「中島歌子の生涯 /『おくのほそ道』の旅の成就 
 
2010年11月 「室生犀星: 切なき思ひぞ知る / 小林一茶:『寛政三年紀行』わらびの駅」  
 
2012年3月  「原発と人間」 
 
2012年11月 「くすりにやさしく ～知っておきたいくすりのかたちと正しい使い方～」 
 
2014年3月  「暮らしに役立つ身近な経済・経営 ～高度成長を続ける中国とどう付き合うのか～」 
 
2014年11月 「地域産業の現在 ～JAPANブランドによる今治タオルの復活～」 
 




◆ 編集後記 ◆ 
城西大学創立50周年記念展示特集号編集にあたって 









































〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  
TEL ：049-271-7736  FAX ：049-286-8126 
mail：library1＠josai.ac.jp 
URL:http://libopac.josai.ac.jp 
